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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. D I A R I O D E T E R U E L Y - S U PROVINCIA 
ÑO n i . - R e d a c c i ó n y Adminístracióni Temprado, 11 Martes 3 de Julio 1934 
FRANQUEO 
CONCERTADO 
Apartado 15.-Teléfono 169.-NUM 497 
i i 
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TEMAS DEL DIA 
¡ÉÜi PHQ mi l i f i i j 
No susciíbimos la mayor parte de y menosprecio de la verdad y del 
las afirmaciones que ha hecho el se- bien público. Por todo lo cual nos-
ñor Jiménez Caballero en reciente, otros creemos que en el Presupues-
artículo ponderando las ventajas de'to de Instrucción pública en todo lo 
las actitudes de intransigencia, pero que dice relación al laicismo, a la 
reconocemos que en casi todos los organización de la enseñanza laica, 
sectores de la opinión existe una a facilitar medios para que ésta 
cierta y no plausible inclinación al pueda sostenerse y mimbres para la 
j u i r».An..nwoof^ Tna- susíitutución de los centros regidos acomodo. En el Presuouesto de ms- •- f v-, 
' i - i - ^^r>ir» o*» l·in por religiosos, y hacer más viable, trucción publica, por e emplo, se na ^ i . • - - • > j J 
j i 4. ^,^ri^Q^A« ni P Y - en una palabra, la iniquidad de que llevado la contemporización al ex- f • ^ 
i , -i. t í nnr,iar,Ar, se niegue el derecho de ensenar a tremo límite, tal vez poniendo en s 
,T ,, , J ^ ao v,,,--» nilp, quienes han recibido de Jesucristo obra la teoría de que es bueno que/ ^ o ̂  i A í A • 
j «orf* ^ A ! ir!*.»! Nuestro Señor el mandato de ir a darse con una quinta parte del ideal, .. . . - • 
. , no-Q r.Kf^np.r ensenar a todas las gentes, en todo 
como punto de apoyo para obtener j - , i • ¿ 
, À . nt.haa eso cabe, atendidas las circunstan-
luego las otras cuatro partes. , , • 
5 , , j , 'cías, un modo de resignación, siem-
Pero esta táctica no debe ser di- pre la esperanza y el propósíto 
putadacomo de transacción, sino ¡ de reivindicar totalmente !os idea, 
como de aceptación del bien P ^ ' ; le3i pero n0 una manera de transi-
ble en el momento actual, P"^ gencia> Con el ateísmo, en cuelquie-
quíen transige con un pleito pierde ra de 3U3 {ormaSi los catóiiCo9 no 
el derecho a suscitarlo nuevamente, j transigíremos En esto no ca. 
Por otra parte, sólo puede transigir ben las habiIidades ni los aconio, 
o sólo se concibe que transija quien dos 
duda sobre si la verdad y el bienj Y por nuestra parte queremos ha-
están vinculados a sus ideas y a sus , cerlo constar así. para que no resul-
soluciones. o a las ideas o solució' ' te de ninguçia manera que los cató-
nes de los contrarios y en ciertas y lieos españoles hemos perdido, en 
determinadas materias los católicos una transacción, el derecho a soste-
no dudamos, no podemos dudar, y ner íntegramente la tesis católica en 
no tratándose tampoco de cosas materia de enseñanza o. por lo me 
[| i í i i lo si ol pira 
y Hisz j 
Exceden de sesenta las per-
sonas ejecutadas 
opinables no debemos transigir, no
debemos entregar ni cuatro, ni tres, 
ni dos partes del ideal por obtener 
una, porque de la transacción surge 
un estado de derecho, un reconoci-
miento de derecho al error con daño 
nos. con la lib rt d de la Iglesia la 
separación de escuelas y presupues-
tos que tantas veces propugnó el 
inolvidable y admirado tribuno don 
Juan Vázquez de Mella. 
Patricio 
[flillD lillÍQi 
Buenos Aires, 10-14 Octubre 1934 
Domingo. 7 de Octubre.—Misa 
de Comunión general para señoras 
y señoritas en todas las iglesias. 
Lunes. 8. y martes. 9.—Recepción 
litúrgica de su eminencia el cardenal 
Legado. 
Miércoles, 10.—A las diez, enPa-
lermo. Misa rezada y solemne aper-
tura del Congreso Eucarístico Inter-
nacional. 
«Veni Creator». Lectura de las 
Bulas Pontificias. Discurso del ex-
celentísimo señor arzobispo deBue-
nos Aires, de monseñor el presiden-
te del Comité Permanente y del car-
denal Legado. Solemne bendición. 
Himno oficial del Congreso. Por la 
tarde, confesión de niños en todas 
las iglesias, 
DIA DE LOS NIÑOS 
Jueves, 11 de Octubre.—A las sie-
te. Misa para las Secciones Nacio-
nales en sus iglesias respectivas con 
instrucciones en los respectivo!idio-
mas. 
A las ocho.-Misa de Comanión 
de los niños (celebrada por 1(* pre-
lados en cuatro altares). Dtssyuno. 
Ofrenda simbólica de los niños. 
A las once y media.-En laBasíli-
ca del Santísimo Sacramento pri-
mera reunión de la Sección Sacer-
dotal, presidida por monseñe» Hey-
len. presidente del Comité Perma-
nente de los Congresos Eucafeticos 
Internacionales. 
A la misma hora, reunión ie reli-
giosas en el salón de actos de| cole-
gio del Sagrado Corazón. 
A las quince. —Reunión |e las 
Secciones Nacionales en los bcales 
previamente designados, 
A las diecisiete treinta. —En Pa-
lermo, primera asamblea general. 
Informe de los actos celebrados y 
programa de los qua tendrán lugar 
en los días sucesivos. Saludo de los 
delegados extranjeros y discurso so-
bre el primer tema del Congreso: 
«Jesucristo Rey en la Eucaristía y 
por la Eucaristía», Bendición. Him-
no oficial del Congreso. 
A las veintidós.—Reunión de hom-
bres en la plaza del Congreso y des-
file por la Avenida de Mayo hasta la 
plaza de Mayo. Breves alocuciones 
por altos dignatarios eclesiásticos 
en sus idiomas respectivos. 
A las veinticuatro. —Misa de Co-
munión para hombres en la Pirámi-
de de Mayo. Después de la Misa, 
Adoración Nocturna en la Catedral. 
FIESTA DE LA RAZA 
Berlín. — El movimiento contra 
Hitler se considera vencido por el 
momento. 
Además'de siete generales'han si-
do fusilados diez jefes de las milicias 
«nazis». 
Se ha sometido a estrecha vigilan-
cia a las personas que rodean al pre-
sidente de la República, mariscal 
Himdemburg. 
El número de personas detenidas 
pasa de doscientas. 
Por informes de carácter particu-
lar se sabe que el número de perso-
nas ejecutadas hasta abara pasa de 
sesenta. 
Hindemburg ha enviado una feli-
citación a Hitler por haber ahogado 
en flor el movimiento revoluciona-
rio. 
La ciudad de Munich está ocupa-
da militarmente por temerse que 
ocurran serios disturbios. 
El nuevo jefe de las S, A. señor 
Lutze, ha comenzado la reorganiza-




en \i liiayor 
[I ¡É de la Clon sale pira fraacia 
ea viaje de 
Madrid.-Ayer domingo a las on-
ce de la mañana se celebró en la ca-
pilla del Obispo la boda de don Jo-
sé María Gil Robles con la señorita 
Carmen Delgado. 
Al acto que se celebró en la ma-
yor intimidad, asistieron personas 
muy afectas a las familias de los no-
vios únicamente. 
Bendijo la unión matrimonial el 
obispo de Madrid. Eijo Garay. 
Gil Robles y su señora han salido 
en viaje de novios a Francia, 
Entre las personas a quienes la 
Policía hitleriana tiene sometidas a 
especial vigilancia figura uno de los 
hijos del ex-kaíser. 
Continúa en libertad el vicecan-
ciller Von Papen, pero la Policía 
vigila cuidadosamente todos los 
movimientos "y toma íjnota de las 
personas que le visitan en su casa. 
La situción, con todo, sigue sien-
do muy delicada para Hitler, que 
ha de afrontar a un mismo tiempo 
estas graves perturbaciones interio-
res y los serios problemas de políti-
ca exterior que le crea la petición 
hecha por su Gobierno a los Go-
biernos de las naciones acreedoras 
de una nueva moratoria para el pa-
go de las deudas. 
OPINIONES 
Viernes, 12 de Octubre,—A las 
siete. Misas de las Secciones Nacio-
nales en sus iglesias respectivas. 
A las diez,—En Palermo, solemne 
Misa Pontifical celebrada por un 
prelado, 
A las once treinta, -Segunda re-
unión de la Sección Sacerdotal, pre-
sidida por monseñor Heylen, en la 
Basílica del Santísimo Sacramento. 
A la misma hora, segunda reunión 
de religiosas en el colegio del Sa-
grado Corazón. 
A las quince.— Reunión de las 
Secciones Nacionales en sus respec-
tivos locales. 
Alas diecisiete treinta.—En Pa-
lermo, segunda Asamblea general. 
Informe de las ceremonias celebra-
das anteriormente. Discurso sobre 
el tema del Congreso: «Jesucristo 
Rey en la Historia de América latina 
y en particular en la de la República 
Argentina. 
A lasveintiuna. —Conmemoración 
del Día de la Raza en el Teatro Mu-
nicipal. 
Hada una reacción ciudadana 
En muy pocos días el fracaso ha destrozado los intentos de asalto a 
tres Bancos. O. lo que es mejor, cometido el hecho, sus autores, aun con 
pistola en mano, no han conseguido escapar. 
Es digna de registrarse la particularidad, porque ya íbamos acostum-
brándonos, a fuerza de ser cotidiano el caso, a que estos hechos vandáli-
cos, que tantas víctimas han costado en España últimamente, no tuvieron 
otro final que el que le pone una fuga bien lograda y. con ella, la absolu-
ta impunidad. 
Parece que tiende a nublarse la estrella protectora de salteadores y 
pistoleros. Los autores del asalto al Banco valenciano de Benetuser hace 
unos días; los pistoleros que el miércoles actuaron en el Hispano-Ameri-
cano de Pamplona y los que ayer, en Rentería, repitieron la osada aven-
tura de Astillero al simultanear dos atracos a mano armada en otras tan-
tas Sucursales bancarias. han caído en poder de la Justicia, 
Magnífica redada. Están ya a buen recaudo, cogidos en flagrante de-
lito, catorce o dieciséis sujetos, ninguno de los cuales era seguramente 
inédito en estos menesteres del pistolerismo. En ellos está la explicación 
de otros hechos análogos, resueltos algunos con lamentables derrama-
mientos de sangre, ya que en los procedimientos empleados, e incluso 
en los más mínimos detalles que pueden dar carácter personal a estos 
delitos, coinciden con otros, cometidos anteriormente y de los que esca-
paron con fortuna. 
Queremos creer que se acusa en esj:e aspecto una reacción ciudadana 
digna de estímulo. Es el pueblo, indignado ante esta larga serie de crimi-
nales hazañas, quien ha detenido a sus autores desechando temores y 
actuando serena y valientemente, sin miedo a las pistolas que, en la ma-
yor parte de los casos-desgraciadamente, lo reconocemos, no en todos-
no ejercen otra función que la amedrantadora. 
Pero este estímulo, la sacudida del temor que hasta ahora ha envuel-
to las acciones ciudadanas, debe ser cultivado apropiadamente. Las per-
sonas que, sorteando el peligro indudable, han contribuido a esas deten-
ciones, deben tener otra satifacción que la íntima del deber cumplido. 
Esto no es suficiente. Situémonos en el plano de realidades que exigen 
tiempos. 
Esos buenos ciudadanos —excepción que a todos debe avergonzar-
nos un poco —son dignos de una recompensa que no se traduzca en co-
municaciones, cintajos y discursos encomiásticos. Algo más práctico. 
Algo que pueda ser compensador del riesgo y que, al mismo tiempo, 
haga pensar a quien se encuentre en caso oportuno, que sí de la aventura 
puede sacar un balazo, el resultado positivo de su hazaña cabe traducirse 
también en una compènsación material que le ayude a llevar adelante 
más soportablemente las fatigas que la vida impone inexorablemente a 
la mayor parte de los mortales. Nosotros nos atrevemos a opinar que el 
dinero, como premio, no encierra la menor grosería. 
¡niliajo s o t i a l . - l i a o n l r familiai 
Es una ocupación, una carrera, 
una misión, como cada cual quiera 
llamarla que existe en algunos pun-
tos del extranjero. Francia entre 
otros, y que debiera de crearse en 
todas partes por los servicios que 
presta. 
Actualmente, aun en los países 
donde las hay. la auxiliar familiar es 
menos conocida del gran público 
que la enfermera visitadora; pues su 
papel, modesto en apariencia se 
ejerce con discreción y es mal com-
prendido por algunos, desconocido 
por otros. 
Veamos un poco cual es la vida 
de la auxiliar familiar. Es vida des-
de luego de abnegación, de sacrifi-
cio, de absoluta entrega a su misión. 
Las demás trabajadoras sociales tra-
bajan en sus distintas ocupaciones, 
seis, ocho horas, pero luego pueden 
quitarse el uniforme y entregarse si 
lo desean a las diversiones munda-
nas, a las fiestas del hogar, a lo que 
les guste y descanse. Estoes algo, 
esto es mucho, porque por amor 
que se le tenga a la profesión es ne-
cesario la parada, es imprescindible 
el reposo, el cambio de atmósfera, 
de ambiente, de personas. Por ejem-
plo las enfermeras visitadoras sue-
len ejercer su cargo cerca del marco 
familiar porque si han de vivir lejos 
de la ciudad se llevan consigo a los 
suyos y rehacen allá donde van su 
nido, 
A la auxiliar familiar no puede 
ocurrir esto,- ha de darse por com-
pleto a aquellos a quienes desea 
ayudar: no verá a su gente sino en 
época de vacaciones el resto del año 
vivirá aislada, con la compañera que 
comparte su obra. Aislada vivirá de 
los suyos, pero por lo demás exce-
sivamente acompañada. 
La auxiliar familiar se alejará en 
pleno barrio obrero, y será el alma, 
la guardiana diurna y nocturna de 
esa porción de seres a los que se ha 
consagrado. Su casa será como las 
casas de los trabajadores. En una 
habitación organizará un dispensa-
rio minúsculo pero que puede ser-
vir para los casos más urgentes, su 
misión principal no es precisamente 
la fe de la enfermera sino la de su-
plir en caso necesario o completar a 
la madre de familia, y a la vez apro-
vechando las ocasiones énseñarle 
directamente lo que quizá ignora lo 
misma material que moralmente; 
pero sobre todo ha de ayudar, ayu-
dar siempre es su papel primordial. 
Existen gentes que no comprenden 
la necesidad de la auxiliar familiar: 
«Ya hay enfermeras visitadoras, y 
para lo demás, las madres bastan». 
Es más, creen estas gentes que la 
auxiliar femenina hace a las madres 
perezosas puesto que se desatien-
den en ellas de muchas de sus obli-
gaciones. No es preciso refutar este 
absurdo. Las líneas que van a seguir 
nos dirán con la elocuencia de los 
hechos cual es la labor admirable, 
de una abnegación sin límites que 
lleva a cabo la auxiliar familiar y de 
qué modo cumplen con su voca-
ción, no vocación religiosa, voca-
ción social, anhelo en quienes reali-
zan de hacer algo más que las otras 
jóvenes que pasan la vida jugando 
al tennis, tomando el te; etc. Esta 
vocación las llevó allí, a la barriada 
obrera, al pueblo minero, allí donde 
pueden hacer el bien durante todo 
el día, pensando en ese «Misereor 
super turbam», «Me da compasión 
de esta gente», que murmuraron un 
día libios divinos. 
A las siete de la mañana ya están 
en faena las auxiliares familiares. 
Varios chiquillos invaden la casita. 
¿Qué les ocurre? ¿Qué hay? La leta-
nía empieza; «Papá está malo y ma-
má quisiera que telefoneara usted a 
la fábrica y luego vaya usted a ver-
le», «Señorita, una hoja para el doc-
tor», ¿Irá usted a vernos? «Señorita 
me han dicho que me ponga usted 
iodo en la rodilla», «Señorita mamá 
quiere verla». Una de las auxiliares 
aguanta a domicilio el chaparrón de 
preguntas, de peticiones, la otra ha 
marchado rápida, tiene que ir a casa 
de una mujer que está enferma, con 
cuatro niños a los que hay que la-
var, que dar de desayunar antes de 
que vayan a clase, Y allí en el pobre 
hogar la auxiliar semeja al ángel de 
la guarda, prepara el desayuno la 
papilla del pequeñito, y una vez he-
cho esto, limpiará la casuca, y de 
paso enseñará nociones de limpieza, 
de higiene que no se conocían. Lue-
go llevará a los niños a la escuela y 
al paso recogerá otros muchos a los 
que su madre no puede acompañar 
y que no sería prudente dejar en 
manos de la hermana mayor y mu-
cho menos sólos. La auxiliar hace 
el recorrido de la escuela cuatro ve-
ces al día. Durante la mañana el tra-
bajo no se interrumpe, son tantas 
las casas, que hay que visitar, asear 
y en las que hay que ir formando a 
las madres en estos quehaceres do-
mésticos sin que les falte la higiene, 
el orden, cierta comodidad que hará 
agradable y atractivo el nido fami-
liar. 
A las doce las auxiliares vuelven a 
su casa. Unos minutos para la co' 
mida, casi nunca hecha las dos jun-
tas interrumpida a menudo; y a las 
dos en compañía otra vez. Van a las 
casas a coser la ropa de la semana, 
a planchar, a enseñar a las que no 
saben estos menesteres femeninos, 
En esos ratos de intimidad en los 
hogares agradecidos, la auxiliar rea-
liza una misión moral, espiritual, 
intensa. Se le confían todos los se-
cretos, se le hace participe en todo 
lo que sucede y preocupa y los cora-
zones se sienten confortados, con-
solados, con la sola presencia de la 
auxiliar que se dá, que se dá sin 
descanso, 
A las cinco una invasión de chi-
quillos en la casita de las auxiliares, 
A veces no tienen mucho mal, van 
j porque las quieren tanto! 
La auxiliar se convertirá después 
en repetidora, tomará a la una el ca-
tecismo, al otro la gramática, a la 
otra enseñará a coser. Y de sus la-
bios mientras tanto fluirán enseñan-
zas, cuentos, ejemplos, que llevarán 
almacenados en sus imaginaciones 
y en sus almas esos chiquillos, 
A las siete, serán los obreros los 
que acudan a la abnegación de la 
auxiliar. Luego, después de cenar, 
el correo, nuevos remiendos en tra-
jecillos. calzones, blusas de los ni-
ños cuyas familias visita, Y a veces 
¡cuántas! por la noche habrán de ir 
a velar un enfermo, a ayudar a bien 
morir a un agonizante para reanu-
dar a la mañana siguiente su vida 
de apostolado intenso, de entrega 
incesante, de amor al prójimo, pa-
gado en verdad, en la mayoría de 
los casos con amor profundo, grati-
tud inmensa por parte de esas fami-
lias obreras a las que hace tanto 
bien, t 
¿Verdad que es hermosa la actua-
ción de la auxiliar familiar? 
¿Verdad que llena de admiración 
esa existencia hecha de sacrificio, de 
olvido de sí y de amor a los demás 
es la suya? 
Bendigamos a Dios que suscita 
tales vocaciones y pidamos que en-
tre nosotros no tarden en aparecer. 
Actuaciones así son las que solucio-
nan el problema social, 
María de Echarri 




De su viaje de bodas, don Mar 
cial Asensio y joven esposa. 
- De paso para Valencia, detenién-
dose en esta ciudad breves momen-
tos para almorzar el general de Art i -
llería de la 5.a Región don Eduardo 
Cavanna del Val. 
- De Barcelona, don Rafael Mon-
tero. 
- De Alcafiiz, don José Guerrero. 
Marcharon: 
A Madrid, el secretario de Sani-
dad municipal don Andrés de Var-
gas Machuca. 
- A Corbalán, el secretario de 
aquel municipio don Emilio Gómez. 
- A Sariñena, el juez de instruc-
ción don Juan González. 
- A Manzanera, doña Francisca 
Marqués y señora ^marquesa de Va-
llejo para tomar las aguas de aquel 
balneario. 
- De Castellón, don Enrique Bo 
te lia. 
- A Valencia, don Angel Robles y 
don José Estivales con su hija. 
- A Zaragoza, don Félix May ayo y 
don Juan Gil . 
- A Madrid, don Nemesio Estevan 
y señora, 
- A Segorbe, don Miguel García. 
Letras de luto 
Ayer mañana fueron conducidos 
a la última morada los restos mor-
tales del que en vida fué don Fran-
cisco Sáez Sáez, hermano del señor 
alcalde de esta población, ambos 
muy estimados y queridos amigos 
nuestros. 
El señor Sáez baja al sepulcro 
tras penosa y larga enfermedad que 
ha sabido sobrellevar con verdadera 
entereza. 
Como el finado estaba dotado de 
una gran caballerosidad y amable 
trato, tanto aquí como en cuantos 
sitios frecuentó supo granjearse las 
amistades de todos y por tanto eran 
incontables los amigos que tenía y 
que hoy, al saber su muerte, la sien-
ten con verdadero sentimiento, cual 
nos pasa a nosotros ya que siempre 
vimos en el amigo Francisco una 
amistad franca, sin engaño alguno, 
es decir, a un hombre muy honra-
do. 
Los actos de funeral celebrados 
en San Andrés, y conducción al 
Cementerio, se vieron concurridos 
por personas de todas las clases so-
ciales que con tan triste motivo han 
querido patentizar así la amistad 
que les une a la familia Sáez. 
Reciban pues, y especialmente su 
hermano el distinguido alcalde don 
Manuel, la expresión de nuestro 
AYUNTAMIENTO 
Por falta de número de señores 
concejales no hubo anoche sesión 
ordinaria. 
Tendrá lugar mañana, en segunda 
convocatoria y con los ediles que 
asistan. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 




Belmonte de Mezquín, 60977. 




Cañada de Verich, 99'68. 
Castel de Cabra, 376'87. 
La Cerollera, 250'95. 
Collados, 100'45. 
Crivillén, 345'90. 
Cuevas de Almudén, 159'05. 
Cuevas de Cañart, 305'16. 
Hoz de la Vieja, 348,44. 
Iglesuela del Cid, 407'26. 
Ladruñán. 261'19. 
Montalbán, 1.144'66. 






Los Olmos, 213*66. 
Orrios, 226'27. 







Por cédulas personales: 
Lechago, 499'13. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Juan J. Gimeno, 67375 pese-
tas. 
Don Máximo Arguílés, 450'00. 
» Emiliano Pérez, 1.163'12. 
» Arsenio Sabino, 1.487'33. 
» Santiago Fermín, 1.405'83. 
> Luis Gómez, 482'50. 
» Ramón Eced, 521*25. 
» Agustín Cercós, 29.363*25. 
» Eduardo Nuez. 1.370*00. 
Señor inspector Sanidad, 1,503'32 
i depositario, 13.000*00. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
sentimiento por la irreparable pér-
dida sufrida y el deseo de que ten-
gan la suficiente resignación para 
sobrellevarla. 
¡ O 
íarilss it sumlfilslro «léctrlco leoall-
zadas por ia jÉIora de lodoslrla 
TARIFAS DE TELEDINAMICA 
TUROLENSE S. A. 
(Provincia de Teruel) 
Tarifas que para alumbrado y 
fuerza motriz aplica la Sociedad 
Anónima «Teledínámica Turolense> 
en la zona comprendida de los pue-
blos siguientes: Alcalá de la Selva, 
Virgen de la Vega, Alfambra, Esco-
rihuela. Orrios, Perales, Cañada 
Vellida, Jarque de la Val, Cobati-
Uas, Son del Puerto, Campos, Gal-
ve, Cuevas de Almudén, Hinojosa 
de Jarque, Rillo, Mezquita de Jar-
que, Cedrillas, El Pobo, Monteagu-
do del Castillo. Celia, Caudé, Con-
cud. Cubla, Cascante, Valacloche, 
El Campillo, Bezas, Rubiales, El 
Cuervo, Frías de Albarracín, Casas 
de Frías, Calomarde. Gúdar, Alle-
puz, Valdelinares, Villarroya de los 
Pinares, Puebla de Valverde, For-
miche Alto, Formiche Bajo. Libros, 
Mas de la Cabrera, Mosqueruela, 
Puertomingalvo, Teruel, Valdece-
bro, Jabaloyas, Valdecuenca, Sal-
dón. Toril, Arroyofrío, Masegoso, 
Torta jada, Villalba Baja, Peralejos, 
Cuevas Labradas, Corbalán, Villar 
del Cobo, Griegos, Guadalaviar, 
Villaspesa, Aldehuela, Castralvro, 
Villastar, Villel, Casas del Campo 
(provincia de Teruel). 
ALUMBRADO A TANTO 
ALZADO 
Por una lámpara 
1*60 ptas. mensuales, 
ciento. 
Por una lámpara 
2*00 ptas, mensuales, 
ciento. 
Por una lámpara 
2*75 ptas. mensuals, 
ciento. 
Por una lámpara 
5*00 ptas, mensuales, 
ciento. 
de 10 bujías, 
más el 17 por 
de 16 bujías, 
más el 17 por 
de 25 bujías, 
más el 17 por 
de 50 bujías, 
más el 17 porl 
ALUMBRADO A CONTADOR 
Por el consumo mínimo de 5 
Kw-h. 4'00 ptas, mensuales, más el 
17 por ciento. 
Por el consumo de 5 en adelante, 
a 0'80 cts. más el 17 por ciento, 
FUERZA MOTRIZ 
Por el consumo de 1 a 250 kw-h, 
0*40. , , 
Por el consumo de 251 a 500 kw-h. 
0*35. 
Por el consumo de 501 a 750 kw-h. 
0*30. 
Por el consumo de 751 a 1.500 
kw-h.-0*25. 
Por el consumo de 1.500 en ade 
lante 0*20, 
En algunos pueblos de los deta-
llados hay instalados un número 
reducido de motores que liquida-
mos en la forma siguiente. 
Motor de 1 HP. 8*00 ptas. men-
suales con 32 kw-h. de consumo. 
Motor de 2 HP, 16*00 ptas, men-
suales con 64 kw-h. de consumo. 
Motor de 3 HP. 24*00 ptas, men-
suales con 80 kw-h, de consumo. 
Motor de 7'5 HP. 60'00ptas, men-
suales con 315 kw-h, de consumo. 
Motor de 10 HP, 80*00 ptas, men-
suales con 420 kw-h. de consumo. 
Motor de 15 HP, 120*00 ptas. men-
suales con 666 kw-h, de consumo. 
IHDIPOTIECAS ~ IPIBIESTAMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre tincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dch.VTelcfono 30991 - Barcelona 
MIMI 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
l i i i l l l i i l i i i i i IIIIIIIIIHHIIIIII 
Madrid, 6 de Febrero de 1934. 
Teledinámica Turolense S, A. 
Madrid 
Efectuada la información pública 
prevista en la Orden del Ministerio 
de Industria y Comercio de veinti-
cuatro de Enero ultimo y compro-
bada la vigencia de estas tarifas, se 
legaliza su aulorización en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo ochenta y tres del Reglamento 
de Verificaciones eléctricas y regu-
laridad en el suministro de energía 
de cinco de Diciembre de mil nove-
cientos treinta y tres. 
Teruel a ocho de Mayo de mil no-
vecientos treinta y cuatro. 
El ingeniero jefe 
C. Meliá 
A N U N C I O 
La noche del 28 del pasado Junio 
desaparecieron de este pueblo tres 
machos de las señas siguientes: 
Un macho negro de tres años; 
otro castaño oscuro de dos y uno 
gris de quince meses. 
Ruego a quien tenga noticias de 
su paradero lo comunique a Casimi-
ro Solsona García en Mezquita de 
Jarque. 
^ IBOLSAX ^ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 . . 
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Aprovechando nuestra estancia 
en Zaragoza, fuimos anteayer a ver 
la corrida al estilo francés, de la 
Provensa y de Languedoc. 
Nosotros, que para enterarnos de 
ella acabábamos de leer un extenso 
programa, al ir hacia la plaza íba-
mos temiendo por nuestra fiesta na-
cional. Nos parecía que con estas 
importaciones extranjeras sobre lo 
único que no han podido hacer 
«imitaciones» iba a tener competen-
cia. 
Mas en el curso de la corrida y al 
terminar sacamos la consecuencia 
de que no hay tales consecuencias 
y que por tanto España continuará 
siendo en re taurína.lo que siempre 
fué: la única nación que con su fies-
ta nacional derrocha alegría, arte y 
valor. 
Se corrieron tres toros con cocar-
das (unos adornos que ponen en 
los cuernos de esos toros, cuernos 
completamente corniveletos y cor-
niapretados) y cuatro «raceteurs» 
salieron a quitarles esas cocardas. 
Van sin capa y al quebrar a la res 
intentan coger el adorno, hasta con-
seguirlo. El público les chilló. Es un 
festejo que resulta pesado. Lo úni-
co que hacen es saltar bastante esos 
«toreros». 
A continuación, madame Calais 
rejoneó dos novillos españoles, con 
bolas. Es buen jinete y rejonea bien, 
pero... no puede ser. 
Sus novillos los terminó un prin-
cipiante. 
Aún hubo más. Sueltan un toro 
para los aficionados que quieran 
imitar a los «raceteurs» y eso nos 
recordó nuestra fiesta de la Vaquilla 
I del Angel. No quieran saber los es-
• pontáneos que salen y por tanto los 
revolcones y sustos que hay. Ya ven 
j ustedes, si uno del público se tira al 
I ruedo durante la corrida, a la cárcel 
i con él: y sin embargo luego a dar 
facilidades para cualquier desgracia 
Nada. Que la corrida francesa será 
para la vecina República, ya lo ve-
rán ustedes. —Z. 
El domingo pasado tuvo lugar 
aquí un festival taurino que resultó 
ser el más vistoso de cuantos se han 
celebrado en la plaza de madera. 
El pundonoso novillero José Cas-
telló «Rosales» se las entendió con 
dos novillos de Sánchez Tabernero. 
Escuchó constantes aplausos por su 
arte y valentía. 
«Don Servando, Chamaco y To-
masín», toreros cómicos, lograron 
hacerse aplaudir debido a los trucos 
desarrollados, y como final de tan 
excelente festejo, «Los Calderones» 
dieron un concierto «bien». Lidia-
ron, claro está un becerro y los 
aplausos sucedíanse sin cesar por 
la gracia y el arte musical de esta 
cuadrilla bufa. 
Lastima grande fué el que por 
premuras de tiempo no preparasen 
bien el festejo a fin de que la plaza 
se les hubiese llenado, pues tenían 
media entrada y merecen por llenos 
sus actuaciones. 
El domingo, en Orán, Nicanor 
Villalta toreó con Noain y Carnice-
rito de Méjico, Estos dos quedaron 
bien y el «maño» cosechó grandes 
ovaciones. 
Le concedieron la oreja y el rabo 
de su primer toro. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Los anunciantes que utilizan 
A C C I O N 
para sus propagandas, hacen un gran negocio porque 
A C C I 
es el único diario y el periódico de mayor circulación 
en la provincia. 
E N 
• 
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N T I G U O 
C O R R I E N T E 
en sacoi do origen da tOO kilo» 
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ol Mor De di 
El doctor Groizard 
agredido a tiros 
desde un auto 
i 
Madrid. -En el término de T a 
tuán de las Victorias,'cinco pistole-
ros a t racaronlaJRamón Echaguení 
pagador del contratista de'las ópraj 
del Canal de Lozoya. 
Los atracadores, amenazando cofl 
sus pistolas a Ramón, se apodera' 
rou de 25.000 pesetas que éste lle-
vaba. 
Después dispararon contra 1c» 
neumátieos del coche que Ramón 
levaba,^inutilizándolo. 
Seguidamente se dieron a la fuga-
Han sido detenidos dos indivi-
duos sospechosos a quienes se les 
supone participantes en el atraco. 
ATENTADO CONTRA EL 
: DOCTOR GROIZART i 
Madrid.—UnOs desconocidos hi-
cieron desde un taxímetro una des-
carga cerrada contra el doctor 
Groizard, en el momento en que 
este iba con su señora en un auto 
de su propiedad. 
La agresión tuvo lugar en el pa-
paseo de Las Delicias. 
Se atribuye la agresión a móviles 
políticos, pues el doctor Groizard 
es jefe de grupo de Falange Españo-
la de la Jons. 
El agredido resultó alcanzado por 
varios proyectiles y está gravemente 
herido 
Los agresores, cometido el aten-
tado, se dieron rápidamente a la 
fuga. 
DENUNCIA DE UN CHOFER 
Madrid. —En una de las comisa-
rías se ha presentado un chófer pa-
ra denunciar que unos pistoleros 
elegantemente vestidos le quitaron 
su auto. 
Se sospecha que el coche sea el 
mismo desde el cual ha sido tiro-
teado esta noche el Círculo Socia-
lista de la cale de Malsaña, 
DEL ROBO DE ¿VALO-
: RES DECLARADOS : 
Madrid.-Se ha dictado auto de 
procesamiento contra el jefe y los 
oficiales de Correos complicados en 
el asunto del robo del pliegos de 
valores declarados recientemente 
descubierto por la policía. 
También ha sido procesadas la 
esposa de uno de los oficiales y la 
amante de otro. 
La ausencia de Gil Robles parece 
indicar que no ocurrirá nada 
• i »1 
Los comentaristas, sin embargo, auguran la 
crisis total 
Según unos, ésta se planteará en el Consejo de hoy 
Otros creen que surgirá en la Cámara y 
otros que se evitará cerrando el Parlamento 
Macrid.—Tras la jornada del do-
mingo la situación se ha hecho mu-
chísimo másÍ]confusa que fué la del 
sábado. 
En los centros políticos y en los 
medios informativos la nota carac-
terística del día de hoy ha sido la 
más completa desorientación. 
Nadie sabe lo que pasará mañana 
martes ni cual será la salida que se 
de en el Consejo de ministro que se 
celebrará en la Presidencia dicho 
día por la mañana. 
Los comentaristas hicieron hoy 
muchas cábalas y suposiciones pero 
nada en concreto pudieron averiguar 
los periodistas dedicados con afán 
durante todo el día a buscar la noti-
cia cierta o por lo menos algún in-
dicio con visos de verosimilitud que 
les permitiera orientarse debidamen-
te y desenredar la maraña política. 
Él señor Sampcr y los ministros 
estuvieron todo al día eludiendo el 
contacto con los periodistas. 
Estos supieron que ayer el señor 
Lerroux llegó a Madrid y recibió la 
visita de algunos ministros radica-
les. 
Hoy los familiares del jefe del par-
tido radical niegan que don Alejan-
dro se halle en Madrid. 
Contribuye grandemente a esta 
desorientación el hecho de que el 
señor G i l Robles haya emprendido 
su viaje de bodas en estos momen-
tos en los que gran parte de los co-
mentaristas auguran una crisis in-
minente. 
La hipótesis parece descartada si 
se tiene en cuenta que el señor Gil 
Robles, jefe de la fuerza parlamen-
taria más numerosa no ha tenido 
inconveniente en ausentarse de Ma-
drid para un viaje en el que no es 
de suponer que el regreso pudiera 
ser precipitado. 
Pero por otra parte es innegable 
que al Gobierno le va a ser punto 
menos que imposible lograr el «quo-
rum» que Renovación Española tie-
ne solicitado para la aprobación del 
proyecto de Ley de Poderes Excep-
cionales . 
A ello contribuye en gran parte la 
división de criterios entre los dipu-
tados de la CEDA y entre los mis-
mos miembros de la minoría radi-
cal. 
Los bien enterados hacen depen-
der todo del acuerdo que en definí 
tiva adopte el Consejo que se reuni-
rá mañana martes. 
Unos creen que en él quedará 
planteada la crisis, evitando así la 
gravedad de que ésta se produzca 
en la Cámara por una derrota par-
lamentaria del Gobierno. 
Otros suponen, por el contrario, 
que la crisis surgirá en el Parlamen-
to y otros, en fin, creen que no se 
llegará a producir la crisis, pues el 
Gobierno enviará a la Cámara un 
decreto suspendiendo las sesiones. 
En este último caso el Gobierno 
habrá de resolver el problema cata-
lán por decreto previa inteligencia 
con la Diputación Permanente de 
las Cortes. 
CONFERENCIA 
P E L 
O F R E C E 
TRANSPORTES MODERNOS PA1A 
COMERCIANTES MODERNO*.. . . 
C A R G A BRUTA 750 K I L O S 
MOTOR 9 H. P. 
C A R G A BRUTA 1750 KILOS 
MOTOR 15 H.P. 
C A R G A BRUTA l » 0 KILOS 
MOTOR 15 H.P. 
Y CABILDEOS 
Madrid. — El Jefe del Gobierno se-
ñor Samper visitó hoy al Presidente 
de la República señorlAlcalá Zamo-
ra en su domicilio. 
Después, en la Presidencia, con-
ferenció con los señores Cambó, 
Martínez de VelascoV Rocha, 
Afsalirestos "norhicieron mani-
festaciones a los'periodistas. 
Después los señores Samper y Ro-
cha se dirigieron al Congreso para 
entrevistarsé con el presidente de la 
Cámara señor Alba. 
A l salir de esta entrevista el señor 
Samper dijo a los reporteros que 
habían cambiado impresiones sobre 
el plan parlamentario y acerca de 
las dificultades que podrían sugir al 
discutirse algunos votos particula-
res. 
Añadió que no se^habían ocupa-
do del cierre d ; las Cortes, 
Un periodista, algo indiscreto, 
preguntó al presidente del Consejo: 
— ¿Han tratado ustedes del pleito 
catalán? 
El señor Samper, malhumorado, 
eludió la contestación y secamente 
dijo: 
— Buenas noches, señores. 
Y seguidamente, en unión del se-
ñor Rocha, el presidente del Conse-
jo marchó a conferenciar con Le-
rroux. 
MANI FES TACIO-
: NES DE ALBA : 
R O Z A D O S P R I M O R O S A M E N T E . 
P I D A D E T A L L E S A 
J O S E m > MOIRIEIRAX 
Avda, de la República, 25.-Teléfono 110 . -TERUEL. 
Sucursales: en VALENCIA. G . V . M. Turia, 36 
y en ALCAÑIZ, Blasco, 4. 
Madrid. —Al terminar su entrevis-
ta con el jeje del Gobierno, el señor 
Alba dijo a los reporteros: 
— Ante él planteamiento de las 
cuestiones anunciadas he querido 
tener cpn el señor Samper un cam-
bio de impresiones, porque las res-
ponsabilidades políticas correspon-
' den al Gobierno. 
Hemos quedado en que me darán 
cuenta de los acuerdos que mañana 
adopte el Gobierno en el Consejo 
de ministros que se celebrará en la 
Presidencia. 
EN GOBERNACION 
Información del Elecciones para vocales del 
Extranjero 
Nuevo presidente de 
la República de 
Méjico 
Méjico.—Ha sido elegido presi-
dente de la República el general 
Lorenzo Cárdenas. 
EL P A G O D E LAS 
Tribunal de Garantías 
bos radicales sacan triunfantes en Murcia a 
sus dos candidatos 
E l consejo de la Generalidad y la ley de contrato de cultivos 
Hoy han sido entregadas a ios consejeros 
copias del reglamento 
DEUDAS DE GUERRA 
Wásh ing ton . -E l Comité de Estu-
dios Políticos y Económicns e insti-
tuidos por la Fundación Rokefeller, 
bajo el patronato del presidente 
Roosevelt, ha terminado el examen 
que se le había confiado de la cues 
tíón de las deudas. 
Las conclusiones no han sido he-
chas públicas todavía, pero parece 
que preconizan el pago de una suma 
global de mil millones de dólares, a 
partir proporcionalmente entre los 




Tokio. —Los cruceros «Inazuma» 
y «Míyuki» han chocado a causa de 
una intensa niebla a la altura de la 
isla de Quelpart. 
Oficialmente se sabe que han re-
sultado cinco muertos y muchos 
heridos a causa de la colisión y que 
ocurrió a las seis y seis minutos de 
la tarde. 
Los dos cruceros llevaban cada 
uno una tripulación de 212 hombres 
cada uno. 
Los navios han podido llegar a la 
base naval de Sasebe, merced a 
mamparos, que han impedido que 
el agua inundase los barcos. 
La popa del «Miyuki» quedó com-
pletamente arrancada. 
UN ASALTO DE RE-
BELDES EN TAMUCO 
Santiago de Chile.-La multitud 
rebelde de Tamuco, sedienta de san-
gre, se ha lanzado al saqueo del 
valle. 
Los amotinados han asaltado una 
granja cerca de Lonquiney y han 
matado a un jefe de carabineros y a 
un guardia de hotel. 
Los asaltantes van dirigidos por 
Juan Segundo Leivatapia, amigo y 
protegido del ex presidente Ibáñez. 
Se cree que una columna de Poli-
cía, mandada por Cabrera, ha lu-
chado con los revoltosos el Viernes. 
Los refuerzos enviados para ayu-
dar a la Policía y que iban manda-
dos por Delone, no han podido lle-
gar al lugar de los sucesos. 
Los carabineros se han concen-
trado en los alrededores de la en-
trada norte del túnel de las Paí-
ses, después de una marcha de 45 
kilómetros verdaderamente heroica, 
con una temperatura bajo cero y 
con nieve de cinco pies. 
Barcelona.- Durante dos horas 
estuvo reunido hoy el Consejo de la 
Generalidad. 
El consejero interino de Goberna-
ción dijo que el señor Sbert marcha-
ba a Madrid para tratar con el mi-
nistro de Instrucción pública, señor 
Villalobos, del traspaso de los ser-
vicios de Instrucción a la Generali-
dad. 
El consejero de Justicia, señor 
Lluhí, manifestó que había entrega-
do a sus compañeros copias del re-
glamento para la ejecución de la Ley 
de Cultivos, votada por el Parla-
mento catalán el 12 de Junio último. 
Añadió que el citado reglamento 
consta de 100 artículos. 
DETENCION D E 
: UN TIMADOR i 
Barcelona. —La Policía ha deteni-
do al autor del timo de 38.000 pese-
tas registrado el sábado a la puerta 
del Banco Hispano-Americano. 
Es un individuo llamado José Roig 
Carrasco, hijo natural del ex-comi-
sario don Salvador Roig. 
Se ha detenido también a la no-
via de José. 
Este ha declarado que cometió el 
timo para costear a su novia un tí-
tulo académico. 
Se ha dictado auto de procesa-
miento contra ambos. 
EL NUEVO OBISPO AU-
XILIAR DE TARRAGONA 
Tarragona.—Ayer en la catedral 
se celebró la consagración del nuevo 
obispo auxiliar de esta diócesis doc-
tor don Manuel Borràs. 
Actuó de consagrante el cardenal 
Vidal y Barraquer. 
Asistieron los obispos de Gerona 
y Solsona. 
ACCIDENTE MARITIMO 
Alicante. —Ai zarpar de este puer-
to los buques de la escuadra espa-
ñola, el crucero «República» encalló 
en unos bajos pedregosos existentes 
frente al Club Náutico. 
El buque logró ponerse a flote 
por sus propios medios. 
LO INEVITABLE 
Zaragoza.—Continúa la agitación 
que desde hace tiempo vienen dan-
do muestras los niños del Hospital 
provincial. 
En estos actos de indisciplina to-
man parte unos 300 asilados. 
La mayaría de ellos son niñas de 
nueve a doce años. 
Anoche durante mucho tiempo 
estuvieron cantando «La Internacio-
nal» y alborotando. 
De este estado de cosas se ha da-
do cuenta a la Comisión Gestora 
de la Diputación Provincial de la 
cdal depende el citado establecí 
miento benéfico. 
FASCISTA HERIDO 
: A PUÑALADAS • 
Don Benito.-Dos individuos de 
filiación socialistá agredieron hoy a 
puñaladas al joven fascista José Car-
bajal. 
Los agresores han sido detenidos. 
VISTA DE UNA CAUSA A N -
TE CONSEJO DE GUERRA 
Huesca. — En Barbastro se ha vis-
to ante consejo de guerra la causa 
instruida con motivo de los sucesos 
de Diciembre último y por la muer-
te del corneta de la Guardia civil 
Adolfo Pérez, 
El fiscal ha solicitado la "pena de 
muerte para dos de los procesados 
y veinte años de prisión para otro. 
ATRADORES CONDENADOS 
Valencia. — Ante el Tribunal de 
Urgencia se ha visto la causa ins-
truía contra cinco individuos auto-
res del asalto a la sucursal del Ban-
co de Valencia en Benetuser, 
Los cinco han sido condenados a 
penas de 14 años de prisión. 
UN TRIUNFO DE 
LOS RADICALES 
Murcia.—En las elecciones de vo-
cales regionales del Tribunal de 
Garantías Constitucionales han re-
sultado triunfantes el radical don 
Francisco Maiquez, como vocal pro-
pietario y el radical don Mario 
Spreacico, como vocal suplente. 
Madrid. —Esta noche, al recibir el 
ministro de la Gobernación en su 
despacho la visita de los periodis-
: tas, dijo a éstos que las noticias 
acusan tranquilidad en provincias, 
Añadió que el Gobierno ha acor-
dado conceder un premio en metá-
lico a cada uno de los agentes de 
la autoridad que intervinieron en la 
captura de los individuos que reali-
zaron el asalto a la sucursal del 
Banco Hispano Americano de Pam-
plona. » 
Los periodistas preguntaron al 
señor Salazar Alonso su opinión 
sobre la situación política del mo-
mento y el ministro eludió la con-
testación diciendo: 
— Me ocupo de política lo menos 
posible y atiendo exclusivamente al 
mantenimiento del orden púbÜco • 




;:?pteo como a ó a n o de far 
^ S U L F A T O O B P O T A S A 
! TA TIROTEADO ¡ 
Madrid.—Esta noche unos desco-
nocidos que ocupaban un auto tiro-
tearon desde él al Círculo Socialista 
establecido en la calle de Malsaña, 
casa número 35. 
No se han registrado víctimas. 
Se cree que el acto representa una 
represión por la agresión de que ha 
sido objeto el doctor Groizard. 
•i± puodan adt/iürir^e.. 
• ^ « T T T W — J T " • •Ja 
C L T I E M P O 
28 pido» Mfadina de ayer Mfeima 
Ftsñón atmosférica 
ISrea lóa del viento • 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas, 
Lluvia en milímetros . * 





PRECIOS DE SUSCRIPCION T 
Me» (capital) ptaa 
Trimestre (fuera) y*5o ¿ 
Semeatrí (id-) 14'50 » 
Año (id.) 29,50 > 
NUMfRO SUELTO 10 CENTIMOS 
PENSAMIENTOS 
¡Mundo loco! 
Mundo formado por hombres. 
Hombres todos iguales: el mismo 
principio, los mismos medios para 
conseguir el mismo fin. 
Vas creando conflictos porque tu 
paz, tu misma paz, no te agrada. 
Te componen potencias grandes, 
potencias chicas. Abusan las prime-
ras de su fuerza para aprisionar a 
las segundas. Conseguido esto lu-
chan mutuamente por conquistarte 
completo y así identificar el nombre 
de la nación conquistadora con el 
tuyo. Y no quedaría aquí; yo te ase-
guro que aún habría ambiciones 
que vendrían a perturbar tu tran-
quilidad, tu sueño de paz. 
* » * 
Problema que te preocupa a tí, 
mundo loco. Es formar una juven-
tud y una juventud fuerte, sana. 
Y esas mismas naciones forjan su 
artillería, una artillería fuerte, sana 
en su género, 
|Oh, mundo loco que sabes forjar 
a la vez jóvenes y cañones...! ¿De 
qué te sirve una juventud atleta, sa-
na de cuerpo, si forjas a la vez su 
misma muerte? ¿No comprendes 
que lo uno es 'la. antítesis de lo 
otro...? 
* * * 
Ya no entre potencias. Es en una 
misma donde unos contra otros lu-
chan en pro de ideales que las más 
de las veces ni conocen ni saben 
donde puedan conducirles. Hoy 
triunfan estos, mañana se alzan en 
armas aquellos y una ansia, un algo, 
un fuego que si no se remedia abra-
sará todo, se siente haciendo estre-
mecer, conmoverse al mundo loco, 
pero sin lograr desvíe su desenfre-
nada carrera. Es ya la lucha del 
hombre contra el hombre («bellum 
omníun contra omnes que diría 
Hobbes»); es ya la lucha de la so-
ciedad contra la sociedad; del pro-
greso contra el progreso. 
* * * 
Y se pregunta «¿Dónde vamos? 
¿Hay remedio?» Surgen teorías, 
doctrinas; tantas y tantas teorías y 
doctrinas que quieren evitar lo que 
nos amenaza y que, aunque parezca 
extraño, son las encargadas de con-
servar el fuego, el malestar, la in-
quietud, esa tensión que nos anun-
cia un algo con caracteres de trage-
dia. Y no solamente conservar sino 
las más de las veces aumentarlo. 
Doctrinas que se llaman pacifistas 
triunfan merced a guerra y con ella 
se mantienen en pie. 
* * * 
¿Que si hay remedio? A l menos 
parece que se trata de ponerlo. Pe-
ro—| cosa extraña! —nadie lo encuen-
tra. 
Sociedades de paz (encubridoras 
de guerra) fracasan. N i hacen falta 
discursos; ni complicados códigos 
Internacionales. El remedio, la so-
lución está en cada uno de vosotros 
que formáis el mundo, el mundo 
loco. Es sencillamente un poco de 
temor, un poco de temor y respeto 
a Dios. 
* • • 
Mirad si es sencillo que en un pe-
queño librito pudiera encerrarse 
todo él. Librito que un niño sabe 
de memoria. Remedio que un niño 
podría aplicar sin reuniones ni dis-
cursos. Remedio que no estriba en 
vergonzosos tratados ni claudica-
ciones. Es tan sencillo que muy 
bien podrá sintetizarse en el simple 
Catecismo... 
¡Hazme caso mundo loco; más 
completo y sencillo en la vida...! 
Clemente Pamplona y Blasco 
Teruel-Julio-1934. 
UNA PULSERA 
de niña se ha perdido desde la Glo-
rieta a la calle de San Andrés, nú-
mero 8. 
Se ruega a la persona que la haya 
encontrado la lleve a dicha direc-
ción, donde se le gratificará por ser 
recuerdo de familia. 
E x t r a c t o - l i q u i d a c i ó n 
de ingresos y gastos habidos en la becerrada que a beneficio 
de la Asociación de Caridad se celebró en esta localidad 
el día 24 de Junio de 1934 
Como preámbulo a la liquidación 
del resultado económico obtenido 
en la becerrada a beneficio de la 
Asociación «Comedor de Caridad», 
que tuvo lugar el día 24 de Junio úl-
timo, me creo obligado a dar las 
gracias en nombre de los pobres de 
este benéfico establecimiento, en 
primer lugar al público en general, 
a este noble pueblo de Teruel, siem-
pre dispuesto a atender a todo el 
que le llama a su corazón en pro 
del que sufre. 
A todos los los que directa o indi-
rectamente han conrribuído al ex-
plendor de esta fiesta. 
Después a las hermosas y simpá-
ticas señoritas que presidiendo la 
becerrada supieron dar vida, color 
y alegría a la fiesta, infiltrando con 
sus encantos valor y entusiasmo en 
los decididos jóvenes lidiadores. 
A la Prensa local que tan acerta-
da propaganda ha sabido hacer an-
tes y después de la corrida. 
Y por fin a este grupo de jóvenes 
organizadores y toreros que tan 
desinteresadamente y con tanto en-
tusiasmo ha sabido llevar a feliz tér-
mino este simpático espectáculo, 
decididos a toda clase de pérdidas y 
renunciando a toda ganancia en 
favor de los pobres. Actuando como 
grandes financieros en la organiza-
ción y como diestros consumados 
en la lidia de los becerros, hacién-
donos pasar una tarde deliciosa con 
su valentía, inteligencia y decisión 
y consiguiendo como premio a su 
valor y desvelos una hermosa re-
caudación para el Comedor de Ca-
ridad. 
El público «un poco desilusiona-
do» salió de la plaza porque no 
pudo «solazarse» con los revolco-
nes, con las espantadas, con los 
pinchazos... tan propios de esta 
clase de espectáculos. Resultó una 
corrida, esperada en broma, «muy 
seria». 
El director de lidia (Martín Fer-
nández «Celita II», que por cierto 
estuvo muy en su papel) decía en un 
momento de camaradería: «No he 
visto ninguna becerrada de aficio-
nados que haya resultado tan bien 
como esta». 
Perdonadme esta expansión he-
cha sin pretensiones de revistero, 
pero que no he podido guardar den-
tro del pecho por ser hija del entu-
siasmo de la satisfacción y del agra-
decimiento, 
A continuación copio el resultado 
expléndido de la recaudación con 
doble partida de ingresos y gastos 
para conocimiento y satisfacción de 
todos, 
INGRESOS 
14 Palcos, 350 00 ptas, 
24 Mesetas de Toril 2,a fila, a 5 
ptas,, 120'00, 
25 Mesetas de Toril 3.ft fila, a 5 
ptas,, ^ 'OO. 
25 Mesetas de Toril 4.a fila, a 4'50 
ptas., 112*50. 
73 Barreras sombra, a 5 pesetas, 
365'00. 
74 Gradas sombra 1.a fila, a 4'50 
ptas., 333,00. 
76 Gradas sombra 2.a fila, a 4 
ptas., 304'00. 
75 Gradas sombra 3.a fila, a 3'50 
ptas.. 262'50. 
75 Barreras sol, a 3'50 pesetas, 
262*50. 
25 Gradas sol 1.a fila, a 3 ptas., 
75'00. 
91 Gradas sol 2.a fila, a 2*50 pese-
tas, 227*50. 
82 Gradas sol 3.a fila, a2'50 pese-
tas, 205*00. 
354 Generales sombra, a 2*50 pese 
tas, 885*00. 
906 Generales sol. a 2 pesetas, 
1.812*00. 
Donativos según relación, 690'10. 
Otro donativo, 10*00. 
Total sumas iguales, 6.139*10. 
GASTOS 
Por la muerte de los toros, 1.100 
ptas. 
A l director de lidia Martín Fernán-
A G E N T E C O M I E M O A I L 
, Se desea agente comercial matriculado, con coche propio, que recorra 
la provincia, para concederle la sub-delegación de importante casa im-
I portadora de lubrificantes. Inútil presentarse sin buenas referencias. 
Dirigirse por escrito a F. VIVES, C. Salvatierra de Alava, 4.—Valencia, 
O m 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Rmo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
EXlPOS]I€aO^I ¥ VIENTA 
Ramón y Caja!, 19 Teléfono 131 
dez «Celita II» (viajes, alquiler capo-
tes, estoques, estancia y gratifica-
ción). 480*00. 
Señora M . Ibáñez, por banderi-
llas, 31'50. 
A Fabila López, por alquiler pla-
za S. R. 5.439 (9 por 100), 488'38. 
Gratificación al encargado de la 
plaza, 15*00. 
Impuestos varios, 377*66. 
Factura H . Marqués, 1'95. 
Factura F. Trigo, 33*00. 
Factura F. López, 36 05. 
Factura I . Navarro, 23*10. 
Propaganda. — Pagado factura a 
Vda. Ortega, 127*50. 
Progaganda.— Pagado factura a 
Hijo de A. Perruca, 88*10. 
Factura Luis Gómez Doñate, 2*70. 
Factura J. Marta, 25*00. 
Factura B. Aspas, 150*00, 
Factura Z. Ferrer, 75*00. 
Factura F. Martínez, 31*90. 
Factura A. Pérez (lunch), 251*35. 
Saldo a entregar, 2,800*91. 
Total sumas iguales, 6,139*10. 
Teruel 1.° de Julio de 1934.-El 
presidente del Comedor de Caridad, 
ÍUAN ANTONIO MUÑOZ, 
Bullas, palaoptas y oíros atteíaclos 
son insuficientes para violar las 
Puertas melcas Sanz 
Asegure la entrada de su comercio, 
almacén, garage, etc, con estos cie-
rres acorazados. 
Solicite presupuesto y catálogó gra-
tis y sin compromiso a 
Juan Peñaranda 
San Benito, 10,-TERUEL 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
E J 
A P R O V E C H E LA E X P E R I E N C I A D E LOS DEMAS 
ZARAGOZA: 
P.0 de la Independencia, 30 
ImporldCLo/i enLópdñd ¿ c m ^ u i n á s NorU/inixncdíids 
l a o n ñ i t t 
m 
0/ivetn 
/"'Sed. Vicm. rScm¿ 2'Scni. rSem. 2*Sent, rSm. 2 W . 
POR ALGO LOS ESPAÑOLES P R E F I E R E N LA 
LA GRAN MARCA NACIONAL con: 
Carro intercambiable en pocos segundos, mediante dos tornillos: 5 tamaños de 90 a 250 espacios - C a r r o Nin 
para las muyusculas. Margmadores automáticos.-Rodillo desmontable. -Tabulador decimal automático- un so-
lo movimiento coloca en posición de suma números de una a ocho cifras.-ADrieta-papeles dif. rencial - P u n í o -
aparte automático.—Máquina despejada. 
Representante en Teruel: LUCIANO BESCOS, Muñoz Degrain, 28. 
Una excursión 
a Zaragoza 
Ya estamos de regreso de la in-
mortal ciudad aragonesa. Del viaje 
no queremos hacer una extensa re-
lación puesto que al tomar la plu-
ma para reflejar en las cuartillas el 
brillante resultado del acto celebra-
do para conmemorar las «Bodas de 
plata» de la fundación del Colegio 
de la Salle, no encontramos las ade-
cuadas palabras que a simple vista 
Jiagan comprender a nuestros lecto -
res la forma brillante en que los fes-
tejos tuvieron lugar. 
De aquí de Teruel fuimos treinta 
i dos antiguos alumnos del Colegio 
de San José. El viaje resultó agrada-
ble si bien bastante fresco debido a 
¡a baja temperatura que hasta la 
ciudad hermana nos acompañó. Du-
rante; el trayecto fué llamando la 
atención de los viajeros la salida del 
Sol, los grandes llanos de toda esa 
parte de nuestros pueblos y los vi-
.ñedos, expléndidos en verdad, de 
Burbáguena, Bágena y Cariñena. 
Ya en Zaragoza, acudimos al Co-
legio y en la puerta de éste, vimos 
un letrero saludando a los compa-
ñeros visitantes, que lo fueron en 
gran número y de varias ciudades. 
La misa de campaña resultó so-
lemnísima en el patio del Colegio. 
Estaba adornado con gusto e inva-
dido por mucho público. Fué ame-
nizada por pequeños alumnos y una 
aliñada orquesta. El sublime mo-
mento de alzar a Dios resultó emo-
cionante: desde las ventanas del edi-
ficio caían una lluvia de flores ante 
el altar. 
Después tuvo lugar la Asamblea 
general que duró hasta las trece ho-
ras, Eri ella pronunciáronse hermo-
sos discursos sobre la enseñanza da-
da por los Hermanos de las Escue-
las Cristianas y todos señores sen-
taron la afirmación de que no pue-
de haber enseñanza verdad sin que 
esté basada en la doctrina cristiana. 
El banquete resultó imponente 
por el número de comensales. Rei-
nó una franca camaradería y a los 
postres pronunciáronse discursos 
referentes al acto. Momentos antes 
de comenzar habia llegado nuestro 
distinguido amigo el culto sacerdo-
te don Manuel Martín Hínojosa y 
fué para nosotros los expediciona-
rios una gran suerte ya que los con-
currentes al banquete pidieron ha-
blase ePgrupo de Teruel. Este sa-
cerdote pronunció'palabras de dis-
culpa diciendo que equello era un 
atraco que le hacíamos nosotros 
mismos'y a continuación pronunció 
un discurso tan bello y propio del 
momento que fué grandemente co-
mentado al terminar las avaciones. 
Teruel, gracias,?al señor Hinojosa, 
quedó en el lugar que le pertenece. 
Se repartieron pergaminos a anti-
guos alumnos y hasta las seis de la 
tarde ya no hubo más actos. 
A esa hora fué el homenaje a los 
Hermanos, bendición de la Bande-
ra, discurso déla madrina y visita 
de la exposición. Todo fué digno de 
la jornada celebrada por la mañana 
y. más que nada, digno de enalte-
cer así la m hitísima labor desarro-
llada por esos infatigables Herma-
nos de las Escuelas Cristianas, a los 
cuales jamás se les podrá olvidar el 
bien que por la humanidad han he-
cho y continúan haciendo. 
El regreso tuvo lugar ayer maña-
na dentro del mayor ambiente. 
M. Salvador 
3-
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